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特 徴 Type I Type II
頭蓋骨硬化 天蓋－口蓋 頭蓋底
脊 椎 軽度の骨硬化 Rugger-jersey
Endobone な し あ り
骨折のリスク 低 い 高 い
酸フォスファターゼ 正 常 高 値
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図－９ 手指．手根骨内異常陰影なし
図－８ 腰椎多発性圧迫骨折
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